











                                           一、
征服了剧场 
 
    山西话剧《立秋》本月 31 号来南京演出。我 23 号在常州“先睹为快”了。 



















                                 二、对当代焦虑的触摸与慰
藉 
 









    《立秋》成功的原因，比较浅显的是，它触摸与慰藉了当代中国的焦虑。 





    天津兵变，分号被烧，库银损失殆尽，只剩下一块“丰德”匾额。 




    怎样摆脱危局，走出困境？票号管理层陷入了传统“票号派”和现代“银行派”之争。 













    丰德票号的危机与改革之争自然而然地会被观众解读为与自身命运密切相连的民族近、现代史
和当代史。 
    不仅如此，我相信在我们今天这个商海滔滔的社会，那些拼搏着的大小老板们，一定会对马、
许两人承受的巨大压力感同身受，对他们或者刚愎自用、闭塞保守，或者审时度势、开拓创新的性格
对于事业发展的决定性作用，留下深刻印象。 
    《立秋》与当代中国的另一个吻合点是关于经商的道德问题，即“诚信”二字。两任总书记提
倡“以德治国”于前，宣传“八荣八耻”于后，其实是反映了当代中国的一大焦虑。 
 






























                                 三、真正动人的是个人的悲
剧 
 
    除了描写丰德票号的命运和商家的“诚信”之外，《立秋》还有一条线索，就是讴歌山西商家
女子的伟大。 
    她们的伟大，来自于她们对苦难的忍受和对责任的担当，也自于她们的顺时应变。 
    多少代来，山西姑娘一旦许给在外谋生的男人，娘家便要把她养在绣楼上，不到出嫁的那天，








    凤鸣原本是许凌翔的恋人，在绣楼上苦苦等了八（？）年，最终却由长辈作主嫁给了马洪翰。
但她在敏锐地品尝自己情感痛苦的同时，无怨地承担起妻子和母亲的责任，用老夫人的话说，就是经
营起一个家，让这些在外谋生的男人回家有个吃饭睡觉的地方。 






    但是，坦率地说，这个按照“英雄”人物来塑造的性格并没有打动我。真正动人的，是游离在
“票号危局”和“晋商家眷”主、副两条线索之外的，表现了马洪翰的生命悲剧的一场戏。 
    马洪翰以丰德票号的事业为己任，独撑危局，非常希望有一个事业的接班人。但他的独子马江
涛酷爱戏曲，在一次被父亲用算盘砸破脑袋后离家当了戏伶；此后他便把殷殷期望寄托在未来的女婿
许昌仁身上。但昌仁留学回国后不仅成了“银行派”的中坚，而且带回了国外的恋人。 






























                                      四、这是一部正
剧 
 




















    在《立秋》中，马洪翰的性格和命运都是悲剧性的。而老夫人和许凌翔是无可挑剔地伟大，对
于他们，尤其是对于老夫人的颂扬，在剧中压倒了对于马洪翰悲剧性命运和悲剧性性格的表现。因
此，《立秋》仍然是一部正剧。 
    《立秋》的正剧性质，也表现在对全剧结局和对马瑶琴的命运的安排上：老夫人魔术般地变出
了六十万两黄金，至少避免了在立秋这一天丰德票号的垮台；瑶琴也在经过那个动人的悲剧性时刻
后，奔上了自由的大道。 




                                    五、艺术技巧值得学
习 
 




    《立秋》虽然只有一天，却折叠进了几十年的生活：许凌翔和凤鸣二十多年前的情感悲剧至今
仍然影响着剧中人物的关系；江涛离家出走是若干年前的事情了；瑶琴已经被关在楼上六年；票号的
风雨飘摇之势，也非一日之寒，应该是在前一天，天津分号发生了大灾难…… 

















     3、瑶琴失婚一场，突转前铺张至极，让母亲、奶奶、和瑶琴本人及众丫鬟们欢喜至极，期
待至极，逼得昌仁“悔婚”两字说不出口，然而又不能不说。又让观众心知肚明，一面看“新娘”一
家的欢喜与期待，一面看昌仁的窘迫，一面等着灾难性的突转的到来……堪称剧场老手的把戏。 
 
